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52 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
renvoie devant les tribunaux judiciaires. L'indemnité de réquisi-
tion relève légalement des tribunaux civils. (Décret du 28 nov. 1938 
pour l'application de la loi du 11 juill. 1938 sur l'organisation de 
la nation en temps de guerre). D'après cette jurisprudence, les 
dommages accessoires à la réquisition découlant de l'exécution d'of-
fice illégale, sont aussi de la compétence des tribunaux civils. S'il 
n'y avait pas eu cette voie de fait, l'action en indemnité aurait été 
de la compétence du Conseil d'Etat, dans les conditions de la juris-
prudence classique de la faute de service. 
P. Gr. 
Bulletin du Commerce des Bois 
Région de Compiègne 
Depuis les grandes ventes d'octobre, les transactions sont peu 
nombreuses dans la région. 
Les coupes invendues dont la cession amiable est autorisée, cha-
blis, coupes communales, trouvent facilement preneurs à des prix 
d'environ 10 % supérieurs aux prix de retrait, bien que le paiement 
comptant soit exigé. 
Les bois de mine feuillus de petite dimension sont pratiquement 
invendables ; cependant les taillis communaux se négocient sur la 
base d'environ 200 francs le stère sur pied, le bois de chauffage 
conservant de nombreux et fidèles partisans dans les centres voi-
sins des massifs boisés. Pour que cette situation se maintienne, il 
est indispensable que les exploitants arrivent à livrer directement a 
domicile et à des prix .raisonnables, environ 1.200 fr. le stère, des 
bois secs, d'essences dures, sciés à trois traits, au lieu de bois de 
longueur, de coupe récente. 
Quelques lots de chênes appartenant à des particuliers se vendent 
facilement. Les beaux bois atteignent 5.000 fr. le m3 et plus, les 
chênes tarés ne dépassent pas 2.000 fr. 
On constate un relèvement certain chez le peuplier. Les lots 
moyens de 50 à 100 m3 (moitié caisserie, moitié déroulage) se ven-
dent sur la base de 1.200 f,r. le mR. On atteint 1.400 fr. et même 
1.500 fr. le m3 pour des lots plus importants où domine la qualité 
déroulage, type allumettes. 
Tous les lots particuliers se vendent maintenant avec des paie-
ments échelonnés ; on est revenu, sur ce point, à la situation d'avant-
guerre. 
Dans l'ensemble, la situation de l'heure présente, bien que médio-
cre, paraît assez stable. Le marché est dans l'attente d'une situation 
qu'il faut espérer meilleure. 
(Renseignements communiqués par M. l'Inspecteur H. MESNIL). 
